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Захист плодових та ягідних культур від шкідників і хвороб є одним із важливіших резервів 
підвищення врожайності, поліпшення якості продукції, забезпечення високої життєздатності 
рослин і стабільної продуктивності насаджень протягом усього періоду експлуатації [1]. 
Мета роботи – оптимізація захисту персика від східної плодожерки на основі 
уточнення особливостей її розвитку та шкідливості. 
Насадження персика розташовані на НВД «Наукова» МДСС імені М.Ф. Сидоренка ІС 
НААН. Грунт – чорнозем південний важкосуглинковий, схема садіння – 5 х 3 м. Система 
утримання ґрунту – чорний пар. Повторність п’ятикратна, дерево-повторність. 
Обліки заселення фітофагом проводилися за загальноприйнятими методиками [2,3] 
відповідно до фаз рослини-господаря: рожевий бутон, цвітіння, формування та ріст плодів, 
знімальна стиглість.  
Основні матеріали дослідження. Східна плодожерка (Grapholitha molesta Busck.)  - 
широкий поліфаг. Пошкоджує понад 80 видів рослин родини розанних, в Україні – близько 20 
[4]. На півдні країни розвивається 4 покоління. Інколи може бути п’яте факультативне.  
За нашими даними, літ імаго східної плодожерки розпочався, в умовах Південного 
Степу України у кінці квітня початку травня, вже після цвітіння дерев персика й 
продовжувався до вересня з кількістю особин у середньому від 21,4 до 39,5 екз./пастку, що у 
багато разів перевищувало економічний поріг шкідливості. 
Слід відзначити, що до системи заходів захисту проти комплексу шкідників насаджень 
персика було включено біологічний препарат Мадекс Твін, КС (грануловірус (АВС V22), 
титр – 3х1013 гранул/л), що позитивно вплинуло на рівень пошкодження пагонів дерев 
східною плодожеркою. Обприскування персика проти гусениць фітофага було проведено 
двічі (травень-червень) з інтервалом у 15 діб. Технічна ефективність препарату від шкідника 
складала 80,1-91,0%. 
Висновки. Уточнено особливості розвитку східної плодожерки та встановлено, що 
початок вильоту метеликів фітофага перезимувалої генерації розпочинався у кінці квітня 
початку травня. Використання біопрепарату знизило пошкодження пагонів гусеницями 
східної плодожерки від 1,5 до 7,0%. Технічна ефективність його становила 80,1-91,0%. 
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